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(sta investigação tem como principal objetivo conhecer o impacto das atividades realizadas pelas 
ONG, de caráter ambiental, de São Tomé e Príncipe no que se refere à preservação do meio e ao 
desenvolvimento sustentável. 
Para este estudo foram selecionadas três ONG santomenses que tendo áreas de atuações 
diferentes têm em comum a preservação e conservação dos recursos naturais, como forma de 
melhorar a qualidade ambiental. Sendo assim, contamos com a colaboração da: 0ARAPA, A'APA e 
=ATONA A'I/. A investigação assumiu uma natureza qualitativa, optamos pela análise documental e 
pela entrevista semiestruturada para a recolha de dados. 
9erificamos que a 0ARAPA tem como p~blico alvo os pescadores, peixeiras e seus filhos. 'ado o 
seu nível de envolvimento com a comunidade a própria população já se sente capaz de se organizar 
em pequenas associações. A A'APA tem uma atuação muito própria, a maioria das atividades 
promovidas tem como destinatários os pequenos e médios empresários rurais. e de salientar que os 
agricultores se organizaram em cooperativas. A =ATONA A'I/ atua junto da comunidade rural em 
várias vertentes, essencialmente, no que respeita ao abastecimento de água e à reflorestação. 
Concluímos que a intervenção das ONG de carácter ambiental são fundamentais e tem realizado 
várias ações de sensibilização junto das comunidades. 'esta forma tem contribuído para a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas rumo a um desenvolvimento mais sustentável. 
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This research aims to NnoZ the impact of the activities carried out by non-governmental organizations, 
environmental character of Sao Tome and Principe Zith regard to the preservation of the environment 
and sustainable development. 
)or this study Ze selected three non-governmental organizations of the STP having different areas of 
actions, have in common the preservation and conservation of natural resources, in order to improve 
environmental quality. Therefore, Ze rely on the collaboration of: 0ARAPA, Adapa and =ATONA 
A'I/. The research tooN a qualitative nature, Ze opted for document analysis and the semi-structured 
intervieZ for data collection. 
:e found that 0ARAPA has as target audience fishermen, fishmongers and their children. Given their 
level of involvement Zith the community, the population itself already feels able to organize 
themselves in to small associations. The Adapa has a very oZn performance, most promoted 
activities are to small and medium rural entrepreneurs recipients. It is noteZorthy that farmers are 
organized in cooperatives. The =ATONA A'I/ ZorNs Zith the rural community in various aspects, 
mainly Zith regard to Zater supply and reforestation. 
:e conclude that the intervention of non-governmental organizations are Ney in the environmental 
and has conducted several aZareness-raising in the communities. In this Zay has contributed to 
improving the quality of life of people toZards a more sustainable development. 
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